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Все більшого застосування в будівельній галузі набувають безбалкові каркасні конструктивні системи. На сьогодні, використовуючи зазначену систему, побудовані та знаходяться в стадії будівництва такі об’єкти, як багатоповерхові житлові будинки, адміністративні будівлі, бізнес-центри, багатоярусні автостоянки тощо. Безригельно-безконсольно-безкапітельний  збірно-монолітний каркас має ряд переваг, тому очевидна тенденція до його застосування у різних типах будівель як цивільного, так і промислового призначення. Однією з таких переваг є висока якість і заводська готовність всіх елементів збірно-монолітної конструктивної системи, завдяки чому каркас має підвищену надійність та якість конструкцій. Також треба відмітити  швидкість монтажу елементів каркасу на будівельному майданчику. Наступною перевагою, з архітектурної точки зору, є швидке трансформування приміщень внутрішнього простору. Подальший розвиток збірно-монолітних каркасних конструктивних систем спрямований на вдосконалення як елементів каркасів, так і вузлів з’єднання.
Прототипом сучасної каркасної системи з безконсольним з’єднанням плити з колоною була серія ИИ–60 [1]. До науковців, котрі займались проблематикою вдосконалення каркасних конструктивних систем, відносяться Дорфман А.Е. та Левонтін Л.М. [2, 3], Вахненко П.Ф. [4], також актуальними є праці [5-12].
За мету в даній роботі ставилось завдання висвітлення результатів експериментального випробування натурних надколонних плит безригельно-безконсольно-безкапітельних перекриттів.
З метою оцінки міцності збірних залізобетонних надколонних плит перекриття та вивчення їх роботи під навантаженням було складено програму експериментальних досліджень натурних надколонних плит безригельно-безконсольно-безкапітельного перекриття.
Для проведення таких випробувань було виготовлено 3 зразки надколонних плит (рис. 1), які мали натурні розміри 2980х2980х160 мм. Плити виготовлялись із застосуванням арматури класу А500С та бетону класу В30.




Рис. 2 – Схема експериментальної установки
для випробування надколонних плит:
1 – надколонна плита; 2 – опора з фундаментного блоку ФС 24.5.6(12.5.6); 3 – сталева підкладка; 4 – шарнірно-нерухома опора (L75х5);  5 – сталева пластина 600х600, t = 5 мм; 6 – траверса із швелерів № 30; 7 – тяжі з арматурних стрижнів Ø30 А-I; 8 – гідравлічний домкрат F=50 т; 9 – напірний трубопровід; 10 – насосна станція; 11 – тензометричні датчики; 12 – робоча арматура; 13 – прогиномір механічний 6ПАО ЛИСИ

Для завантаження експериментальних зразків використовувався стенд із гідравлічними домкратами. Тиск в системі підтримувався завдяки використанню мобільної насосної станції. 
Для вимірювання навантаження застосовувався зразковий манометр.




Рис. 3 – Експериментальна установка з надколонною плитою
під час випробування (фото)

Вимірювальні прилади та інструменти, що використовувались для вимірювання прогинів і переміщень, мали ціну поділки не більше 0,1 мм. Для знаходження прогинів встановлювались прогиноміри механічні 6ПАО ЛИСИ, точність виміру яких складає 0,01 мм.
Порядок проведення експериментальних випробувань був призначений згідно [13], при цьому відмічались значення навантаження та відповідний прогин, при якому утворюються нормальні тріщини у бетоні; величина прогину й розкриття тріщин при досягненні контрольних значень навантажень, характер руйнування виробу.
Експериментальні випробування надколонної плити відбувалися до величини зовнішнього навантаження 400 кН у результаті досягнення напружень розтягнутою арматурою 70% від межі текучості. Це характеризувалось розкриттям тріщин і наростанням прогину. Графік залежності прогинів від навантаження наведено на рис. 4.
Перша діагональна тріщина в плиті утворилася при навантаженні 40 кН. При збільшенні навантаження вона почала розкриватися, а потім утворилася ще одна тріщина уздовж другої діагоналі плити. Ці тріщини в процесі навантаження збільшувалися вздовж в напряму від середини плити до її країв. При цьому зменшувалась висота стиснутої зони бетону.

Рис. 4 – Залежність максимального прогину f
надколонних плит від рівня навантаження

На основі вище викладеного можна стверджувати, що досліджувані надколонні плити можуть застосовуватись при зведенні збірно-монолітних каркасів, зокрема, при спорудженні безригельно-безконсольно-безкапітельних перекриттів.
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Рис. 1– Конструкція надколонної плити НП 30-30-16




